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审计的未来 :认证服务研究
陈汉文　谭志刚
【摘要】　近十年来 ,随着社会经济的发展 ,注册会计师审计却出现了收入难以增长甚至下滑的困境。为此 ,
国际审计职业界对传统审计进行创新发展 ,适时推出认证服务 (Assurance Services) 。本文从审计供需入手 ,
分析认证服务产生的背景 ,在此基础上 ,系统探讨认证服务的特征、与其他注册会计师服务的区别与联系、认
证服务实务及其在我国的展望 ,提出我国目前已经存在发展认证服务的紧迫性与现实基础。







加拿大 ,最大的 30 家会计师事务所的审计收入 ,从
1991 年到 1996 年共减少了 11 % ①。用产业经济学
的观点来看 ,这种现象表明 :作为一种产业 ,注册会
计师行业已经进入了成熟阶段 ,甚至开始走向衰退
阶段 ;作为一种产品 ,审计也已经进入成熟阶段 ,甚




方向 ———认证服务 (Assurance Services) 。1994 年 ,
AICPA 成立了认证服务特别委员会 ( SCAS) ,对审













录的 215 亿美元 ,其中认证服务收入达 84 亿美元 ,
高于其他服务的收入 (管理咨询 66 亿美元、公司理



















② 资料来源 : PricewaterhouseCoopers Reports Fiscal 2000 Rev2
enues of ＄2115 Billion. 普华永道网站 (http ; ∥www. pwcglobal. com)
资料来源 :Robert K. Elliott . Assurance Services and the Audit
Heritage. Auditing : A Journal of Practice & Theeory ; Vol. 17 ; Supple2
ment 1998 ; Page :1
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以下几个方面 :随着现代信息技术的发展 ,财务报表
对信息使用者的相对重要性呈现下降的趋势 ;审计




















誉 ;取得 CPA 资格有严格的条件 ,CPA 均具有较高
的素质 ;CPA 执行业务时必须遵循一系列全面综合
的道德准则、职业准则和质量控制准则 ,从而保证了
所提供的服务的质量 ;通过传统的审计服务 , CPA
与客户之间已经存在着良好的关系 ,易于获取新的
服务机会。面对审计需求方的变化 ,国际 CPA 职业
界和学术界积极采取行动 ,利用自身的优势 ,发展审





































信息 ;可以是历史性信息 ,也可以是预测性的信息 ;
可以是直接数据 ,也可以是相关的处理过程或信息
系统 (如内部控制或决策模型) 。





此 ,决策者寻求 CPA 对信息加以认证以提高信息的
质量 ,降低信息风险。显然 ,决策者要求 CPA 独立
于信息提供者。
第五 ,认证服务是 CPA 所提供的专业服务 ,需








① Robert Mednick. Reinventing the Audit . Journal of Accountan2
cy ;August ;1991





第七 ,认证服务预期将成为 CPA 职业未来发展




(1) CPA 的服务体系。目前 ,国际上 CPA 所
提供的服务 ,总体上可分三大部分 :认证服务、咨询
服务、其他服务 (如 :税务代理) 。CPA 的服务体系 ,
可以用图 1 表示。
图中 ,最大的方框表示 CPA 的整个服务体系 ,
两个大的椭圆分别代表 CPA 的认证服务和咨询服
务 (Management consulting) 。认证服务包括鉴证服
务 (Attestation)和编报服务 (Compilation) ,而鉴证服
务又包括审计 (Audit ) 、检查 ( Examination) 、复核






































无此限 ;鉴证服务要求 CPA 出具书面报告 ,其他认
证服务则不一定需要出具报告 ;鉴证服务要求在






表示任何认证”。由于 CPA 根据规范的标准 (如 :公
认会计原则 GAAP) 帮助企业管理当局编报财务报
表 ,同时凭借其专业知识及经验避免可能的重大错
报 ,从而提高了信息的质量。因此 ,尽管 CPA 在编
02

































业内部控制质量的客户 ,可以聘请 CPA 提供咨询服




的认证服务共有五项 :电子商务认证 ( Webtrust ) ①、
信息系统认证 (Systrust) 、风险评估认证 ( Risk Advi2
sory) 、绩效评价认证 ( Performance View) 、养老工作









PA 和 CICA 于 1997 年共同推出了电子商务认证服
务 ,发布了《AICPA/ CICA 电子商务认证标准》,具
体种类已有 :在线保密性认证、数字证书站点认证、
“企业对消费者”模式 (B2C) 站点认证、“企业对企






























企业保持合作。未来 ,如果 CPA 对信息系统和电子
12
① Webtrust 亦有译为网誉认证、网络信用誉证 ,我们认为
Webtrust 所涉及的范围不仅仅是企业的网站 ,而涵盖了电子商务的
主要过程 ,所以译为电子商务认证。
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商务均提供认证 ,那么使用者就可以信赖电子信息
















价信息的可靠性 (即其评价结果是否正确 ?) 和相关
性 (即评价的事情是否恰当) ,也可以帮助企业确定
相关的绩效评价指标、设计和执行绩效评价系统。
CPA 绩效评价认证服务是 CPA 审计服务的自然延












































外 ,AICPA 还确定了数项认证服务 ,并正研究制定
相应的标准 , 包括政策遵循认证 ( Policy compli2
ance) 、内部审计外包 (Outsourced internal auditing) 、
贸易伙伴受托责任认证 ( Trading partner account2
ability) 、合并与并购认证 (Mergers and acquisitions) 、
ISO9000 认证、万维网声明认证 ( World2Wide Web
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法定业务还包括会计咨询、服务业务、教育培训等 ,
但目前大部分会计师事务所的主要业务仅局限于审
计 ,其他业务开展得很少。据统计 ,1998 年 ,这类业
务的收入占总收入的比例平均还不到 8 %①。认证
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